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W 2(t)- M~t ∑(yj⊥i - M~1∑ y j.i) 2i■l h暮 (3)
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m-1 Vへn93･58 - D†- 1.71
m-2 Vへ一n ｡3･18 - D†- 1.69
m-4 V～n｡さ･76 - DI- 1.64
m-8 V～n｡2･55 - D†- 1.61
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